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Korkeakouluopettajien lukumäärä syyslukukaudella 1973 o li 
5 007.
Opettajista o l i  professoreja 726 ja  apulaisprofessoreja 513« Kas­
vua edellisen  kevät lukukauden lukuihin verrattuna o li  1.9  $ ja. 7*5 
Lehtoreita ja  opetta jia  o li  698 ja  heidän lukumääränsä kasvoi 28.1 $  
kevätlukukaudesta.
Assistentteja o li  1 714» Tuntiopettajien laskennallinen lukumäärä 
o li  1 331.
Dosentteja o li  yhteensä 1 044» heistä opetusta antavia 827. 
Opintoaloittain tarkasteltuna eniten opetta jia  o li  matemaattis-luon— 
n o n tie tee llise llä  opintoala lla  1 025, seuraavina o livat lääketieteel­
linen 991, teknillinen  8 11 , humanistinen 701.
Peruskoulun opettajan koulutuksessa opetusta antoi 218 opettajaa. 
Tampereen y liop iston  opetusjaostoissa ja  Svenska so c ia l- och kommunal 
högskolanissa o li  yhteensä 70 opetta jaa .-
Aineisto T ilasto  koskee korkeakoulujen opetushenkilökuntaa. K im  henkilökunta 
ja  opetuksen tekninen apuhenkilökunta eivät s is ä l ly  t i la s to o n  Dosen­
t i t  on otettu mukaan e r il lis e n ä  tilastonaan. Heidän antamansa tunti­
opetus on s isä lly te tty  tuntiopetuksen lukuihin.
Tiedot perustuvat kou lu ilta  kerättyihin tiedekunta- ta i osastokohtai­
s iin  lukumäärätietoihin ja  ne on kerätty syyslukukauden lopun t i la n ­
teen mukaisina.
l i ­
ljatta edelliseen  lukuvuoteen verrattuna on peruskoulun opettajan­
koulutuksen sisällyttäm inen Jyväskylän y liop iston  ja  Joensuun kor­
keakoulujen kasvatustieteiden tiedekuntiin ta i osastoihin. Näissä 
opettajankoulutusta antavat opettajat on s isä lly te tty  varsinaiseen  
opettajatilastoon tau lu issa 1 ja  2. L isäksi on laad ittu  kaksi e r i l ­
l i s t ä  taulua, taulut 3 ja  4> korkeakouluissa annettavasta peruskoulun 
opettajankoulutuksesta sekä Tampereen y liop iston  opetusjaostoista  
ja  Svenska so c ia l-  och kommunalhögskolanista.
Opintoaloittain on myös laad ittu  taulu, taulu 1, johon taulujen 3 
ja  4 tiedot eivät s is ä l ly  muilta osin kuin Jyväskylän y liopiston  ja  
Joensuun korkeakoulujen osalta.
Tilaston laadintaperusteita on muutettu edelliseen  vuoteen verrattuna 
assistenttien  ja  tuntiopettajien lukumäärien laskemisen osalta. 
Assistenteista on mukaan otettu vain kokopäivätoimiset ass isten tit. 
Puolipäivä- ja  osapäivätoimiset on otettu huomioon tuntiopettajissa.
Tuntiopettajia laskettaessa on käytetty laskennallista  käsitettä ylem­
män palkkausluokan (A 30) a ss isten tti, jo ik s i tuntiopetus on muunnettu 
jakamalla ku rss i- ja  tuntiopetukseen syyslukukaudella varatut määrä­
rahat ylemmän palkkausluokan assistentin  pa lk a lla  ja  opetuskuukausien 
lukumäärällä. Tämän vuoksi lukumäärät eivät ole verrattavissa suoraan 
e d e llis tä  lukukautta koskevan tila ston  lukuihin.
Dosenttien lukumäärä on jätetty  varsinaisen opetta jatilaston  ulkopuo­
le l le  ja  esitetty  omana tilastonaan taulussa 2. Ede llisessä  opettaja- 
t ila sto ssa  heidän lukumääränsä o li  mukana.
Opettajakorkeakoulujen rehtorit on s ijo ite ttu  ryhmään "apulaispro­
















Höstterminen 1973 var antalet högskolelärare 5 007. Av lärarna var 
726 professorer och 513 biträdande professorer. Jämfört med mots- 
varande ta i fö r föregäende termin var ökningen 1.9 % resp. 7.5 %• 
Antalet lektorer och lärare var 698 och deras antal växte med 28.1 % 
frän  föregäende termin.
Antalet assistenter var 1 714« Det beräknade antalet timlärare var 
1 331.
Antalet docenter var in a lle s  1 044» av dem undervisade 827»
Om man fördelar lärarna en lig t studieriktning var antalet lärare  
störst vid den matematisk-naturvetenskapliga studieriktningen 1 025» 
fö ljande i  ordningen var de medicinska 991» tekniska 811 och 
humanistiska 701 studieriktningarna.
Grundskollärarutbildning gav 218 lärare.
Institutionssektionem a vid  Tammerfors* universitet och Svenska 
so c ia l-  och kommunalhögskolan hade tillsammans 70 lä rare .
S ta tis tik en  omfattar undervisningspersonal v id  högskolorna. Annan 
personal och undervisningens tekniska hjälppersonal ingár in te . 
Docenterna har ta g its  med i  en särsk ild  S ta t is t ik . Deras timunder- 
v isn ing har inkluderats i  ta len  fö r  timundervisning.
Statistiken baserar s ig  pH uppgifter en ligt fakultet/avdelning som 
insamlats av högskolorna och g ä lle r  Situationen vid slu tet aw höst- 
terminen 1973. Uytt, jämfört med foregáende är, är att grundskolans 
lärarutbildn ing har inkluderats i  pedagogiska fakulteten/avdelningen 
vid Jyväskylä universitet och högskolan i  Joensuu. Lärare, som ger
IV
läraru tb ildn ing v id  dessa har inkluderats i  den egen tliga  lä ra r­
s ta tis tik en  i  tabellerna 1 och 2. D ä r t il l  har man tvä sk ilda  ta h e lle r ,
3 och 4, om lärarna i  grundskollärarutbildning i  högskolorna och om 
läram a vid  institu tionssektionerna v id  Tammerfors' u n ivers itet och 
v id  Svenska so c ia l-  och kommunalhögskolan. En ligt studieriktn ing finns 
ocksä en ta b e ll,  ta b e ll 1, dar uppgifterna frän tabellerna  3 och 4 
inte ingär utom fö r  Jyväskylä un ivers ite ts  och högskolans i  Joensuu 
del.
Vid beräkningen av antalet assisten ter och tim lärare har grunderna 
fö r  S ta tis tiken  ändrats jämfört med föregaende är. T i l l  assistenterna 
har räknats assisten ter i  heldagstjänst. D eltidsanstä llda assisten ter 
har räknats t i l i  tim lärarna.
Timläramas antal har räknats kalkylmässigt sälunda at de anslag som 
reserverats fö r  kursundervisning och timundervisning under höstterminen 
har delats med mänadslönen fö r  assistenten i  den högsta löneklassen 
(A 30) och antalet undervisningsmänader. Pä grund härav kan man inte 
jämföra t'alen direkt med talen  fö r  föregfiende läsär.
Antalet docenter har lämnats utanför den e ten tlig a  lä ra rs ta tis tik en  
och ingär i  ta b e ll 2 i  en sk ild  kolumn (s ta t is t ik ) .
I  den föregäende lä ra rs ta tis tik en  ingick antalet docenter.
Rektorema vid  lärarhögskolorna har inkluderats i  gruppen "biträdande 
professorer” . Överlärarna har inkluderats i  gruppen " lek to re r  och 
lä ra re ".
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OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄ OPINTOALAN MUKAAN KORKEAKOULUISSA SYYSLUKUKAUDELLA 1973
ANTALET LÄRARE EFTER STUDIERIKTNING VID HÖGSKOLORNA HÖSTTEHMINEN 1973
NUMBER OP TEACHERS AT UNIVERSITIES ETC. IN THE 1973 AUTUMN TERM BY BRANCH OF STUDIE
-  1 -
Opettajat -  Lärare -  Teachers
Opintoala 
S tu d ierik tn in g . 
Branch o f studies -p u
t S Eo o o
03 CO CQ 
CO CO OQ 
0) <D <D 
^C O Ou u u
P-4 (X, Oh
Teologinen -  Teologisk -  Theology 15 7 5 . 13 - 18 - . 58
O ikeu stie tee llin en .- Juridisk -  
Law ........................................................» 36 17 4 32 25 — 114
Lääketie tee llin en  -  Medicinsk -  
Medicine ......................... .................... 112 95 153 315 314 2 991
Humanistinen --- Humanistisk -  
Humanities ......................... ............. 109 75 195 159 160. 3 701
Matem. -luonnontiet. -  Matern.-  
naturvçt. -  Mathematics and Natural 
Sciences .............................. .. 123 114 45 451 288 4 1 025
Farmaseuttinen -  Farmaceutisk -  
Pharm aceutical................... . 5 5 — 28 5 « 43
Yhteiskuntatietee llinen  -  Sam- 
h ä lls ve t. -  Social Sciences . . . . . . . 58 42 31 121 74 « 326
2) 2)  Kasvatustieteellinen  — Pedagogisk y
-  Pedagogics^/ .......................... 6 12 87 14 51 2 172
Liikuntakasvatus -  Fysisk fostran  
-  Physical E ducation ........................ 4 6 17 ■ 12 8 — 47
Maat. -m etsä tie t. -  Agr. - fo r s tv e t .  
-  Agriculture and f o r e s t r y ............ 31 11 7 65 76 — • 190
E lä in lääk e tie tee llin en  -  
Veterinärmedicinsk -  Veterinary . . . 11 - — 30 3 8 • 52
Tekn illinen  -  Teknisk -  Technology. 144 87 22 345 210 3 811
Kauppatieteellinen -  Ekonomisk -  
Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 28 100 93 60 3 333
2(tau lu  1 « jatkuu)
Opintoala 
Studie riktning  
Branch of studies
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Ekonomisk o. administrâtiv  -
Economics and Administration . . . . .  18 13 21 28 16 — 96
O pintoa lo ille  yhteiset la itokset -  
In stitu tioner gemensamma fö r  o lika  
studieriktn ingar -  Institu tes  
common to several hranches of
S t u d ie s  ................................................ 5 1 11 8 23 -  48
Yhteensä — Sammanlagt -  Total « . . .  726 513 698 1714 1331 25 5007
1) Varsinaiset tuntiopettajat, osapäivätoimiset a ss isten tit , opetusta antavat dosentit, 
laskennallinen lukumäärä, ks. tekstiosa. -
1) Egentliga tim lärare, de ltidsanstä llda  assistenter, undervisande docenter, 
heräknat antal, se texten. -
1) Part-time teachers, part-time assistants, teaching docents, 
calculated number.
2) S isä ltää  Jyväskylän y liop iston  kasvatustieteiden tiedekunnan sekä Joensuun korkea­
koulun kasvatustieteiden osaston. -
*
2) Inneh&ller pedagogiska fakulteten vid Jyväskylän y liop isto  samt pedagogiska 
avdelningen vid  Joensuun korkeakoulu. -
2) Including the facu lty  of pedagogics at University of Jyväskylä and section of 
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OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUISSA ANNETTAVASSA PERUSKOULUN OPETTA­
JANKOULUTUKSESSA SYYSLUKUKAUDELLA 1973 
v  ANTALET LÄRARE SOM GER GRUNDSKOLLÄRARUTBILDNINGEN I  HÖGSKOLORNA 
IIÖSTTERMINEN 1973
NUMBER OP TEACHERS EDUCATING COMPREHENSIVE SCHOOL TEACHERS AT UNIVERSITIES 
AND OTHER INSTITUTIONS OP HIGHER EDUCATION AUTUMN 1973
Korkeakoulu 
Högskola 
U n iversity  e tc .
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Yhteensä -  Saramanlagt -  Total ........ 2 11 122 8 68 7 218
Oulun y lio p is to  -
U n iversity o f Oulu ............................. 1 3 17 4 6 2 33
Opettajanvalm istuslaitos -
Läraru tb ildn ingsinstitu tion  -
.Teachers’ Training In s titu te  . . 1 3 17 4 6 2 33
Jyväskylän y l io p is to  - /
U n iversity  o f Jyväskylä .................... 1 3 43 4 11 2 • 64
Opettajankoulutuslaitos -
Läraru tb ildn ingsinstitu tion  -
Education o f teachers ................ 1 3 43 4 11 2 , 64
Joensuun korkeakoulu -
U n iversity  o f Joensuu ................ . - 3 39 - 34 - 7 6
Joensuun opettajankoulutus- ) )
• la ito s  -  Lärarutbildnings- ) )
in s titu tio n  i  Joensuu - ) )
Education o f teachers in  Joen- ) )
s u u ..................................... ........... 2 21 ) )
) 34 ) 76
Savonlinnan opettajankoulutus- ) )
la ito s  -  Lärarutbildnings- ) )
in s titu tio n  i  Nyslott - ) )
Education o f teachers in  Sa- ) )
v o n lin n a ............................ ........... - 1 18 - ) - )
Helsingin  opettajakorkeakoulu -
Helsinki Teachers' Training College - 1 14 - 11 - 26
Turun opettajakorkeakoulu -
Turku Teachers' Train ing College . . - 1 9 - 6 3 19
I
V‘ TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSJAOSTOJEN JA SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖOSKOLANIN 
OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SYYSLUKUKAUDELLA 1973
ANTALET LÄRARE VID INSTITUTSEKTIONERNA I  TAMPEREEN YLIOPISTO OCH I  SVENSKA SOCIAL- 
4# OCH KOMMUNALHÖOSKOLAN HÖSTTERMINEN 1973
NUMBER OP TEACHERS AUTUMN TERM 1973 AT VOCATIONAL SECTIONS IN UNIVERSITY OP TAMPERE 
AND IN SWEDISH INSTITUTE OP SOCIAL SCIENCES
-  13 -
Opettajat -L ä r a re  -  Teachers
Korkeakoulu ja  jaosto ta i l in ja
Högskola och sektion e l le r  lin je
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Yhteensä -  Sammanlagt -  Total . . . . . 2 54 - 13 1 70
Tampereen y liop isto  -  
University of Tampere ••.•••.•••.•4 2 40 — 9 1 52
Yhteiskunnallinen opetusjaosto 
Samhälleliga Sektionen -  
Section fo r  Social Sciences . . . 21 5 26
Julkisen hallinnon opetus- 
jaosto -  Sektionen fö r  
o ffen tlig a  administration -  
Section fo r  Public  
Administration • • • • • • • • • • • • . . . .
•
1 11 2 14
Sosiaaliturvan opetusjaosto -  
Sektionen fö r  socia l skydd -  
The Social Work Section • • • • • . . . 1 8 2 ■1 12
Svenska so c ia l»  ooh kommunalhög- 
skolan -  Swedish Institute of 
Social Sciences • • • • • • • • • • • • • « • • • • • . 14 4 18
H a llin to lin ja  -  
Förvaltn ingslin je -  
, Administration . 5 1 6
Toim itta ja lin ja  -  
J ou m alistlin je  -  
Journalism ........... . . 3 3
H uoltolin ja -  
V&rdlinje -
Social Work ................... ..............1 • 6 1
. . 7
K ir ja s to lin ja  -  
B ib lio teks lin je  -  
L ib ra r ia n sh ip ..................... . . . . ’.
-
2 2
